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資料情報 請求記号 配架場所 
世界大百科事典．1981 年版．



















































































資料情報 請求記号 配架場所 













































■ 聞蔵（きくぞう）II ビジュアル for Libraries  
朝日新聞のオンライン記事データベースです。1984
年 8 月以降の 400 万件にのぼる記事を収録しています。
（学内限定） 
 
■ LexisNexis Academic 





■ Suara Timor Lorosae 
 
 
ビデオや DVD を探そう 
 




ンター. 2001  








□ East Timor Leste=東チモール民主共和国政府













    □ ティモール・ロロサエ情報














Next Step さらに専門的な情報を探してみよう 
 
■ NUL Academic Resource Cabinet － 情報検索のとび
ら－ 
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